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El món associatiu 
Durant uns anys la realitat evoluciona i amb ella també 
del món associatiu ha passat han d'evolucionar les iqsti- 
~ e r  situacions diverses, com- tucions i les entitats. Es a PROGRAMA 
promeses unes, confoses les 
altres, sovint difícils i nor- 
malment provocant una sen- 
saci6 de provisionalitat gens 
bona per al conjunt de 
l'associacionisme. 
El pas del temps, l1dermament 
de moltes entitats, les vies de 
dideg i col.laboració enceta- 
des amb les diferents admi- 
nistracions del país, la conso- 
lidació de atrimonis que 
ertanyen a a societat civil, E, P permis avanw cap auna 
certa normalitat del teixit 
associatiu. 
Tanmanteix aquesta norma- 
litat no és definitiva, i tam- 
poc és consolidada. I el que és 
més important la consolida- 
ció definitiva i ja normalitza- 
ció absoluta passen per 
a rendre a utilitzar i poder 
o tenir recursos que erme- 
tin consolidar una vi k asso- 
ciativa independent de les ad- 
ministracions públiques. 
I encara que pu 
estrany, és des $-ll una adrm- 
nistració que es pretén donar 
aquest missatge. La societat 
partir d'aquí que les Jornades 
sobre el Món Associatiu aga- 
fen tot el seu sentit. Volem 
potenciar un debat ciutada 
ampli sobre quin ha de ser el 
paper que tots plegats hem de jugar per tal ue la nostra 
ciutat, Reus, i 7 e s seus ciuta- 
clans en qualsevol forma o 
expressió, trobin el seu paper 
en la societat del segle XXI, i 
en el marc d'un país que len- 
tament, potser massa lenta- 
ment, avanp. 
I per tal d'impulsar aqaquest 
debat ciutadi, cal comenqar 
poc a poc i amb bona lletra. 
Comencem amb aquestes 
Jornades que no pretenen al- 
tra cosa que donar,recursos al 
món associatiu. Es per aixb 
que tenim il.lusió perqui? les 
Jornades sobre el Món Asso- 
ciatiufuncionin. Sobretot pel 
que aixb pot representar de 
cara al futur. 
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JORNADES 
SOBRE 
ASSOCIATIU I 
19.30 h 
*Presentaciti de les Jorna- 
des 
20.00 h 
*Ponbcia introductbria 
Associacionisme i arh'cu- 
lació de la societat civilla d- 
rrec de Salvador Giné, cate- 
driltic de Sociologia i director 
del CSIC. 
10.00 h 
*Taula rodona 
Com es promou des de 
I ' a ~ a c i ó  la societat ci- 
vil, amb representants de la 
Generalitat de Catalunya, 
Diputació, Consell Comarcal 
i Ajuntament de Reus. 
*Debat 
*Descans i cafi? 
12.00 h 
*Ponbcies simultanies 
La gestió i el finanpment 
a les associacions, a &ec 
d'Albert Serra, economista, 
president d'INITS i especialis- 
ta en organització d'entitats 
no lucratives. 
Eltreballamb voluntariatI 
per la Federació Catalana del 
Voluntariat Social. 
17.00 h 
*Pon&ncies 
La fiscalitat de les entitats 
no lucr&'ves, per Josep Arias 
Velasco, advocat. 
Lh comm'cució a les enti- 
tats no lucr&'ves, per Antoni 
Gutiérrez i Rubí, de l'empresa 
de disseny Ideograma. 
19.30 h 
*Taula rodonaldebat 
La gestid i el f inanven t  
a les ass0~1'acions reusenques 
per representants de RELLA, 
d'entitats reusenques i 
dlHisenda. 
*Tallers 
10.00 h 
*Tallers: 
Adreqats a persones que 
vdgum iniciar-se o que tin- 
guin coneixements elementals 
en ti?cniques útils en la gestió 
associativa. 
APARTAT OBERT A AL- 
TRES PERSONES NO ASSIS- 
TENTS A LES JORNADES. 
2+2=5. L'administració i la 
comptabilitat per treureln el 
mbim profit, per Primitiu 
Vallverdú (CN REUS PLO- 
MS). 
Bonicsi eixerits. Laimatge 
grAfica de l'entitat (logotip/ 
imatge corporativa/publica- 
cions), per Claudi Arnavat 
(MER0 Comunicació i Pu- 
blicitat). 
Cada paper al seu lloc . 
Organització de la secretaria, 
per Biel Ferrer (CENTRE DE 
LECTURA), i Angel Cortade- 
llas (RELLA). 
Demano la paraula, orga- 
nització i direcció de reunio- 
ns, a &ec de Josep M. Cam- 
pos (ESCOLA DE LtESPW). 
Els mitjans de comunica- 
ció, com hem de tractar els 
periodistes, per Ramon Barni- 
1s. 
13.30 h 
*Cloenda i vermut al Cen- 
tre de Lectura. 
